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Elhamra Sineması ’nın yangın yerinde acaba kutu kutu sinemalar mı kurulacak yoksa çağdaş sıfatım taşıyan bir başka merkez mi?
Elveda Elhamra...
BURÇAK EVREN
Bir düş şatosuna daha elveda de­dik... Ya da 1 stanbul bir önemli me - kanım daha sessiz sedasız yitirip gitti. Sessiz sedasız diyoruz, çün­
kü böylesine görkemli ve geçmişi oldukça 
eski bir yapınm ölümü birtakım güncel olay­
ların içinde kendisine gereken yeri bulama­
dı. Kimi gazete ve TV’lerde yer alan haberler 
bile, bu yitirilişi; ya nostaljininin bulanık üs­
lubuyla ya da sıradan bir yangın haberiymiş 
gibi kısa, önemsiz bir şekilde geçiştirdi.
Oysa ki yanan yalmzcabir sinema salonu 
değil, onun da ötesinde üç kuşağın anılarıy­
la, Pera’mn en görkemli yapısıydı.
Biz yine alışıldık geleneklerimizden ödün 
vermeyerek, yaşarken farkına varmadığı­
mız, önemsemediğimiz, önünden geçerken 
bile görmezlikten geldiğimiz bu yapının 
üzerine bir ağıt düzelim.
Ne de olsa ağıt düzmek bedava.
***
“...Geçen sene Beyoğlu’nun en mutena 
mahallinde pek büyük meblağ ve hizmetler 
sarfederek T ürk sermayesi ile Türk üslubun­
da mükemmel bir bina ortasında küşadına 
muvaffak olduğumuz Elhamra Sineması ’na 
ümidimizin kat kat fevkinde olarak göster­
dikleri rağbetten dolayı muhterem müştere- 
lerimize bilhassa teşekkürü vecibeden bili­
riz...”
_  Bu kısa teşekkür mektubu Cine Alhamb- 
ra’nm açılışının ikinci yılında bugüne dek 
SŞ benzerine rastlanmayacak kalitede bastırdı- 
g ğı 1924 -25 yılma ait katalogunda yer alıyor. 
Şç Fransızca ve eskitürkçe katologda ayrıca o
•u yıl gösterime girecek filmler de kısa özetle­
di rive fotoğraflarıyla tanıtılıyor. N eler yok bu 
cc" filmler arasında; Polo Negri ’li La Fletrissu- 
§  re, Gloria Svvanson’lı La Cage Doree, ardm- 
jş dan yine aynı oyuncunun oynadığı Zaza,Jac- 
5 kie Coogan’lı Le Mendiant, Truvalı Helen, 
S  Ormanlar Hakimi, Harold Lloyd’lu Sonu 
£  Selamet, Rudolph Valantino’lu Yırtıcı Kuş 
ve daha birçoklan.Son yıllarda oynattığı seks filmleriyle seyircisi de değişmişti Elhamra ’nın...
CUMHURİYET DERGİ
Düş şatoları da tıpkı insanlar gibi bir ya­
şam çizgisini izliyor. Görkemli bir doğuş, 
olağanüstü bir ilgi, altın yıllar, derken çaptan 
ve gözden düşüş, sendeleme, unutulma ve 
terkediliş. Bir zamanlar Pera’nm levanten- 
lerle çeşitlenen en seçkin izleyenlerinin yal­
nızca film izlemek için değil, statülerini giy­
dikleri giysi ve takılarla açığa vurmak için 
fuayesinde birbiriyle yanştığı bu salon, ne 
yazık son çeyrek yüzyılında, “düşmüş” ya da 
“düşürülmüş” yaşı geçkin yosmaların müş­
teri bekledikleri bir yere dönüşmüştü. Ata­
türk’ün bile İstanbul’a geldiği zaman film 
izleme gereksinmesini duyduğu bu salon, 
yine son çeyrek yüzyılda; modası çoktan 
geçmiş seks filmleriyle, taşradan kente göç 
etmiş, kimi saf gençlerin bastırılmış, açığa 
vurma olanağı bulunmamış, yarım kalmış, 
ya da hiç yaşanmamış sevdalarının bir çeşit 
utangaç bir suçlulukla örtüşüp, loş atmosfe­
rinde cinselliğin o bilinen yapışkanlığının 
dışa vurulduğu sanki bir başka mekan ol­
muştu.
Aslında Elhamra’yı çoktan yitirmiştik. Bu 
mekanı tanıy anların bir çeşit y aşanmışl ıkla- 
ra saygısından içine girme cesaretini bula­
madığı, tanımayanların ise defalarca önün­
den geçerken farkına bile varmadığı, dış cep­
hesindeki oldukça renkli ve davetkâr “o bi­
çim” afişleriyle ciddiye almadıkları bir yer 
görünümündeydi.
Oysa ki düş şatolarının, giriş holündeki 
küçük heykelciklerin arasına gizlenen, ilk 
dönemdeki devasa meşin koltuklarının kırı­
şıkları içinde kalan, bakımsızlıktan sararmış 
perdenin ve sahnenin cephesini süsleyen röl­
yeflerde, o eski, görkemli Pera’nm tiyatro ve 
sinemalara ilişkin gizli bir tarihi yatıyordu.
Biraz tarih
Elhamra Sineması, Elhamra Sineması ola- • 
na dek birçok evrelerden geçmişti. Bugünkü 
sinemanın bulunduğu Grand Rue de Pe- 
ra’nın 320 numaralı bu yerinde ilk önceleri 
bir tiyatro binası vardı. Giuistiniani adlı ti- 
yatrosever bir Cenevizli 1827 yılında burada 
Fransız Tiyatrosu adı verilen bir sanat mer­
kezi kurmuştu. Ne var ki bu yapı Pera’nm bü­
yük bir kısımmı yok eden 1831 yangınında 
kül olup gitti. Yangından sonra, bugün oldu­
ğu gibi tiyatronunun yerine bir pasaj ya da 
garaj değil de, yine aynı kişi tarafından ikin­
ci bir tiyatro binası yapıldı. Sekiz kişilik 26 
locası bulunan, altın yaldızla bezenmiş ka­
bartmaları olan görkemli bir tiyatroyudu bu. 
Daha sonra bu mekana Eduard Salle tarafın­
dan giriş koridoru bütünüyle cam olan, 400 
arşın kare büyüklüğünde bir balo salonu ek­
lendi. Ve cam görünüşünden dolayı buraya
1926 yılında Hollywood’a 
ilham kaynağı olsun diye 
Amerikalılar tarafından 
üzerine gizli raporlar 
hazırlanan Elhamra 
Sineması “tanıdık” 
yangınlardan biriyle kül 
olup gitti. Oysa, mimari 
yapısıyla Pera’nm, 
kültürel yaşamıyla da 
İstanbul’un tarihinde 
önemli bir yeri vardı...
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Palais de Cristal adı verildi. Gerek tiyatro ve 
gerekse balo salonu Pera’nm en seçkin sa­
natseverlerinin uğrak yeri oldu. Önemli gün­
ler burada kutlanıyor, seçkin davetliler bura­
da ağırlanıyor, dönemin en popüler oyunları 
burada sergileniyordu.
Derken, nedendir bilinmez insanların ti­
yatroya eskisi denli rağbet etmediği günler 
geldi. Önce St. Antoine Kilisesi için Concor- 
diaTiyatrosu yıkıldı, ardından da onun karşı 
sırasında yer alan Fransız Tiyatrosu ve onun 
camlı bölümü olan Palais de Cristal kapılan- 
nı kapatmak zorunda kaldı. Yerine ise ticari 
bir kuruluş olan Osmanlı - Avusturya Mobil­
ya ve Halı firması yerleşti. Halı firması, ara­
besk görünüşlü, şık localı, duvarlarında Bin 
Bir Gece Masalları ’m tanımlayan tablolarıy­
la egzotik bir güzelliğin muhteşem abidesi­
ne pek zarar vermeden, tekrar Arapzade Sa- 
id Bey tarafından bir sanat kurumuna, yani 
sinemaya dönüştürüldü. 1920’lerin başında 
mekanı satın alan Said Bey ileri görüşlübir 
insandı. Hiç düşünmeden burayı yeniden si­
nema yapmaya karar verdi. Kimi kaynaklar 
Said Bey’in eski binayı tümüyle yıktıktan 
sonra dönemin en ünlü mimarlarından Vedat 
Tek ’ e yeni bir bina yaptırttığım yazıyor. Bir 
başka kaynakta ise Ekrem Hakkı Ayver- 
di ’nin bu yeni binanın mimarı olduğu kayde­
diliyor. Her iki iddia da bugüne dek kanıtlan­
madı. En geçerli görüş ise; ilk binanın 
1831 ’de yandıktan sonra, bir çeşit yenileme 
ve ilavelerle günümüze dek geldiği.
Arapzade Said Bey ’ in sanatsever tavrıyla 
halıcıların elinden kurtulan bina kimi yeni­
lenme işlemlerinden sonra 1923 ’te Elhamra 
Sineması olarak hizmete girdi. Pera’nm bu 
yeni sineması görkemli bir şekilde tanıtıldı. 
Sinemanın açılışıyla ilgili olarak Viyana’da 
şık bir broşür bastırılmış, haftalık program­
lan içeren düzenli bir gazete çıkanlmış, ken­
tin önemli yerlerine tanıtım ilanları asılmış­
tı. Ardından da ikinci yıl için, yine aynı kali­
tede daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, bu­
gün bile bastırılması olanaksız görünen iki 
dilde bir tanıtım albümü yapılmıştı.
Elhamra Sineması’nm bir diğer yenliği 
ise, filmlerden önce güncel olaylara ilişkin 
haber filmleri göstermesiydi. Örneğin Tak­
sim Stadı’ndaki maçlar, Ankara’daki siyasi 
ve sanatsal olaylar, Atatürk’ün gezilerine 
ilişkin röportajlar, kısacası dönemin tüm 
olayları anında filme çekilerek seyirciye El- 
hamra’mn beyaz perdesinden aktarılmıştı.
Bu sinemaya ilişkin en ayrıntlı bilgiler ise 
Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın “çok gizli” 
kaydını taşıyan raporda yer alıyor. Bu rapo­
run hazırlanış amacı ve içerdiği bilgiler ise 
çok ilginçtir.
Elhamra Sineması ’nm çağdaşlığı ve gör­
kemi, tanıtım kampanyası sırasında yalnızca 
yerli seyircinin ilgisini değil, aynı zamanda o 
dönemlerde değişik ülkelerde sinema paza­
rını ele geçirmeye çalışan HoLlywood’un da 
ilgisini çekmişti. Bu nedenle de Amerika Dı­
şişleri Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul ’da- 
ki ABD Büyükelçiliği’ne Türkiye’deki sine­
ma ortamını içeren çok gizli bir rapor hazır­
laması teklif edildi.
Yıllar sonra içeriği açıklanan ABD Büyü­
kelçiliği raporunda Elhamra Sineması’na 
ilişkin şu bilgileryer alıyordu:
“... Modem ve uygun bir yapıda sinema. 
Yeni bitirilmiş geniş bir yapıdır. Sinemanın 
kendisi incelemeye değer. Bazı yönlerden 
Batı sinemalanylakarşılaştınldığmda yapı 
ve araçlar bakımından EŞSİZ kimi yönleri 
bulunmaktadır. Sinemanın içi, Doğu’lu bir 
yapıya, Batılı araçlar yerleştirmek bakımın­
dan başanlı bir çalışmadır. Zeminin planı 
dikdörtgendir. Sahne, çukurundan geriye 
doğru hafifçe yükselmektedir. Sandalyeler 
geniş aralıklarlaeliptikbirbiçimde sıralan­
mıştır. Bunlan geride iç bükey dizilmiş bir sı­
ra loca kaplamaktadır. Localann hemen
Haftalık program bre- "  ünden...
önünde birkaç sıra deri kaplı koltuk yer al­
maktadır. Bunlar sinemanın en pahalı kol- 
-. tuklandır. Bunlar için 25 sent ödenmekte ve 
herkes tarafından çok beğenilmektedir. Lo­
calarda dört koltuk vardır. Avrupa standart- 
lanna göre en beğenilen bölüm olan balkon­
larda bir kaç yüz sandalye yer almaktadır. Gi­
riş yerleri kırmızı ışıkla belirtilmiştir, ortalık 
kararınca bu ışıklar çok işe yaramaktadır. 
Projeksiyon odası balkonda sütunlar üzerine
yerleştirilmiştir. Büyük avize ve duvar 
lambaları prinçten yapılmış ve Doğu el 
sanatlarının en iyi örnekleriyle süslen­
miştir. Zeminden balkon kenarına kadar 
Kütahya mavi çinilerle kaplanmıştır. 
Kubbe gibi olan tavanda da mavi renk su­
luboya tablolar yer almaktadır. Balkon gi­
rişlerindeyse yağlıboya ile Bin Bir Gece 
Masalları ’ndan alman sahneler sergilen­
mektedir. Böylece Doğu’ya has egzotik 
bir hava uyandınlmıştır.”
Raporda ayrıca sinemanın giriş ücret­
leri, makinelerinin markalan ve hangi ül­
keden kaça satın alındıklanna ilişkin çok 
ayrıntılı bilgiler de yer alıyordu.
Elhamra Sineması zaman zaman bir­
çok önemli konuğu da ağırladı. Bu ko- 
nuklann başında ise Atatürk geliyordu. 
Atatürk İstanbul ’ a geldiğinde çoğunluk­
la bu sinemada film izlemeyi tercih edi­
yordu. Atatürk ’ ün bu sinemada oturduğu 
koltuk ise daha sonraları bu sinemanın 
işletmecisi tarafından müzeye bağışlan­
mıştı.
1930’un 4 Kanunuevvel Perşembe 
günkü Cumhuriyet Gazetesi ’nin manşe­
tinde “ Gazi Hz. dün öğleden sonra El­
hamra Sinaemasmı teşrif ederek muhte­
lif filmleri temaşa ettiler” adlı bir haber 
yayımlanmış, özet olarak haberde şu bil­
giler verilmişti:
“. ..Gazi Hz. dün öğleden yemeğini mü­
teakip, saat 14’ü 20 geçe refakatlerinde 
mutat zevat bulunduğu halde saraydan 
aynlmışlar ve otomobille Gazhane Yoku- 
şu’nu takiben Taksim’e çıkmışlar ve ora­
dan doğruca Elhamra sinemasını teşrif 
buyurmuşlar ve saat 14 buçuktan 17 yi 10 
geçinceye kadar hususi seansta bulun­
muşlardır.”
Haberde Atatürk’ ün filmden önce han­
gi aküalite filmlerini izlediği de yer alı­
yordu.
“.. .Sinemada, evvela Reisicumhur Hz. 
nin Ankara’dan müfarakatlerinden bir 
hafta eVvel kendilerine vaki ricayı kabul 
ederek müsaadeleri üzerine Foks şirketi­
nin filme aldığı Gazi Numune Çiftli­
ği ’nin muhtelif aksam ve tesisatı gösteril­
miştir.
Çiftlik manzaraları, meyva bahçeleri, bir 
çoban kaval çalarken otlayan koyun sürüsü 
cidden güzeldi.
Müteakiben Gazi Hz. nin Amerikalılara 
hitaben vaki olan beyanatlarına ait sesli film 
gösterilmiştir. Bu kısımda, evvela Amerika 
Büyük Elçisi Mr. Gru, İngilizce olarak bü­
yük T ürk inkılabını izah ve bunu yaratan Bü- 
yükGazi’yiAmerikalılar’atanıtıyordu. m -
D ER G İD EN
Merhaba,
Bu haftaki dergimizin kapak konusu 
Adalet Ağaoğlu. Ülkemizde pek çok 
kişiyi kendine kurban seçen trafik 
canavarı onun da kapısını çaldığı 
için iki buçuk yılı aşkın bir süredir 
yazı yaşamına ara vermişti Adalet 
Ağaoğlu. Ohio Üniversitesinden 
aldığı Fahri Edebiyat 
doktorluğundan, aydın 
sorumluluğuna, edebiyattan siyasete 
pek çok şey konuştuk onunla. 
Bunaldığı trafik kurbanlığı 
konusuna fazla ilişmeden...
Şair Haşan Hüseyin Korkmazgil ’i 
yitireli tam 20 yıl olmuş. Haşan 
Hüseyin, komünisttir “fetva ’’sıyla 
cadı kazanında kaynatılan, bu 
yüzden bütün yaşamı altüst edilen 
aydınlarımızdan, şairlerimizden 
biri... Geçen ay Cevdet Kudret 
edebiyat ödülünü alan Ahmet 
Özer ’in yazısı, çocukluk yıllarında 
Haşan Hüseyin ’in öğrencisi olup 
onu hiç unutmayan Yaşar Kaynak’la 
yaptığı bir de söyleşiyi içeriyor. 
Beyoğlu ’nun en eski sinemalarından 
Elhamra bir gece yangınıyla kül 
olup gitti. Sinemanın arkasından en 
çok gözyaşı döken Burçak Evren ’di. 
Çünkü Burçak, yalnız sinema yazarı 
olmakla yetinmemiş, İstanbul’un 
sinema salonlarını da ısrarla yazı 
konusu yapmıştı. Elhamra 
Sineması ’mn tarihini de sizler için 
yazdı. Meraklısı için bir de not 
düşelim... Eski İstanbul 
sinemalarının geçmişiyle 
ilgilenenler Burçak Evren ’in 
“Düş Şatoları ” adlı fotoğraflı 
kitabına başvurabilirler. (Milliyet 
Yayınları-1988)
Bize dışardan yazı ve fotoğraf 
gönderen dostlarımıza bir 
hatırlatmamız var. Renkli fotokopi, 
fotoğraf çoğaltmakta elverişli bir 
yöntem olsa da gazete sayfasına 
aktardığımızda iyi sonuç vermiyor. 
Bu nedenle lütfen bize fotoğraf 
niyetine fotokopi göndermeyin. 
Bizimle telefonla ilişkiye geçmek 
isteyenlerin öğleden sonra 16:00- 
17:30 saatleri arasında 
aramalarım, dergimize uğramak 
isteyenlerin de randevu ile 
gelmelerini rica ediyoruz.
İyi hafta sonlan dileğimizle...
İpek Çalışlar
CUMHURİYET DERGİ
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